




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































２ 四川・楽山佐孟機造 題記 ３ 四川・新津宝質山
崖墓題記
６ 河南・ 師市閻楼魏墓
図１「 」関係崖墓・題記・墓誌銘（１～５）と魏代の封土（６)
封土
１
２
０ 2米
五
九
卑
弥
呼
の
の
同
時
代
史
的
認
識
お
な
じ
く
呉
書
に
は
建
衡
二
年
（
二
七
〇
）
に
左
夫
人
で
あ
っ
た
王
氏
が
死
去
す
る
と
、
孫
晧
は
悲
し
み
か
ら
、
数
か
月
も
姿
を
み
せ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
孫
晧
が
死
ん
だ
と
い
う
者
も
お
り
、
孫
奮
と
上
虞
候
の
孫
奉
の
ど
ち
ら
か
が
即
位
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
風
聞
が
あ
っ
た
際
に
、
豫
章
太
守
の
張
俊
が
、
こ
の
噂
に
よ
っ
て
豫
章
に
あ
っ
た
孫
奮
の
母
で
あ
る
仲
姫
の
墓
の
清
掃
を
行
っ
た
が
、
こ
れ
を
聞
い
た
孫
晧
は
張
俊
を
車
裂
き
に
し
、
そ
の
一
族
を
皆
殺
し
に
す
る
と
と
も
に
、
孫
晧
と
そ
の
息
子
五
人
を
誅
殺
し
、
封
国
は
廃
止
し
た
、
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
仲
姫
の
「
墳
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る42
）
。
こ
れ
ら
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、『
三
国
志
』
で
は
封
土
を
含
め
た
付
帯
施
設
を
包
括
し
た
構
造
物
を
「
墳
」、
封
土
の
な
い
も
の
も
含
め
て
埋
葬
施
設
と
し
て
の
狭
義
の
墓
そ
の
も
の
を
「
」
と
し
て
一
定
の
区
別
を
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
他
に
も
『
三
国
志
』
に
お
よ
び
こ
れ
を
含
む
語
は
頻
出
し
、
本
文
で
は
一
七
箇
所
に
現
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
、
先
に
ふ
れ
た
諸
葛
亮
の
棺
を
収
め
る
空
間
を
主
体
と
し
た
の
他
に
構
造
や
規
模
に
関
す
る
記
述
を
あ
げ
て
お
く
。
魏
書
武
帝
紀
に
は
曹
操
が
死
ぬ
二
年
前
の
建
安
二
三
年
（
二
一
八
）
に
自
身
の
死
に
対
し
て
、
葬
法
を
命
じ
て
い
る
。
そ
の
例
と
し
て
西
門
豹
祠
（
戦
国
時
代
の
魏
を
強
国
に
導
く
基
礎
を
築
い
た
伝
説
的
人
物
）
の
西
原
の
ほ
と
り
を
寿
陵
と
し
、
高
き
に
よ
っ
て
盛
り
土
を
せ
ず
、
樹
も
植
え
な
か
っ
た
、
と
し
た
。
そ
の
典
故
と
し
て
『
周
礼
』
春
官
宗
伯
に
よ
っ
て
、
人
が
君
主
の
墓
地
を
管
理
し
、
す
べ
て
諸
侯
の
墓
を
王
陵
の
両
側
前
方
に
置
き
、
卿
・
大
夫
の
墓
を
後
方
に
置
い
た
と
し
、
漢
の
制
度
も
同
様
で
、
そ
れ
を
陪
陵
と
呼
ん
だ
の
で
あ
り
、
公
卿
・
大
臣
・
将
軍
の
う
ち
功
有
る
者
の
墓
を
寿
陵
に
随
従
せ
し
め
る
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
を
十
分
に
包
含
し
う
る
よ
う
に
兆
域
を
広
大
に
せ
よ
、
と
命
じ
て
い
る43
）
。
こ
の
令
に
よ
っ
て
曹
操
の
墓
域
に
対
す
る
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
人
は
墓
を
管
理
す
る
職
掌
で
あ
り
、
は
墓
を
指
す
こ
と
に
着
目
し
て
お
き
た
い
。
曹
操
が
孫
権
征
討
か
ら
帰
還
し
た
後
、
張
遼
に
楽
進
・
李
典
ら
と
と
も
に
七
千
人
余
り
を
率
い
さ
せ
て
合
肥
に
駐
屯
し
、
張
遼
が
孫
権
を
攻
撃
し
た
際
の
記
述
と
し
て
、
孫
権
は
大
い
に
驚
い
て
、
な
す
所
を
知
ら
ず
、
走
っ
て
高
に
登
り
、
長
戟
を
以
っ
て
自
ら
を
守
っ
た
と
あ
る44
）
。
こ
こ
に
み
え
る
高
の
具
体
的
な
高
さ
は
不
明
で
あ
る
が
、
既
述
の
用
例
か
ら
は
墓
を
指
す
か
ら
、
高
は
一
定
の
六
〇
高
さ
を
も
ち
、
そ
の
な
か
で
も
特
段
に
高
い
も
の
を
指
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
東
夷
伝
の
な
か
で
韓
の
住
居
の
描
写
と
し
て
、
草
屋
根
の
土
室
を
作
り
、
そ
の
外
形
は
の
よ
う
で
あ
り
、
戸
は
屋
根
の
所
に
あ
り
、
一
家
の
全
て
が
土
室
の
な
か
で
暮
ら
し
、
長
幼
、
男
女
の
区
別
が
な
い
、
と
い
う
記
述
が
あ
る45
）
。
こ
れ
ら
の
記
述
に
よ
っ
て
、『
三
国
志
』
に
お
い
て
は
墓
そ
の
も
の
を
指
す
が
、
そ
れ
を
基
本
と
す
る
が
た
め
に
、
こ
と
さ
ら
に
一
定
の
高
さ
の
あ
る
墓
を
い
う
場
合
も
あ
り
、
と
り
わ
け
高
い
も
の
は
高
と
呼
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
『
三
国
志
』
に
お
け
る
の
用
法
の
淵
源
は
古
典
に
み
え
る
で
あ
り
、
た
と
え
ば
『
詩
経
』
小
雅
・
十
月
に
天
変
地
異
の
表
現
と
し
て
「
百
川
沸
騰
し
、
山
（
こ
と
ご
と
）
く
崩
れ
る
。
高
岸
谷
と
為
り
、
深
谷
陵
と
為
る
」
と
あ
り46
）
、『
毛
伝
』
に
「
山
頂
曰
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
元
来
は
山
頂
を
指
し
、
こ
れ
が
転
じ
て
『
史
記
』
で
は
項
羽
が
始
皇
帝
陵
を
暴
い
た
記
述
で
「
項
羽
の
宮
室
を
焼
き
、
皇
帝
を
掘
り
始
め
る
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
、
墳
墓
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る47
）
。
い
っ
ぽ
う
、『
礼
記
』
壇
弓
上
に
孔
子
の
言
と
し
て
「
吾
聞
く
、
古
は
墓
し
て
墳
せ
ず
」
と
あ
り48
）
、
鄭
玄
の
注
に
は
「
土
の
高
き
は
墳
と
い
う
」
と
あ
る
よ
う
に
墳
は
墓
の
盛
り
土
の
高
さ
を
指
す49
）
。
以
上
『
三
国
志
』
な
ど
の
用
例
に
よ
る
な
ら
ば
、「
径
余
百
歩
」
と
の
み
記
さ
れ
、
高
さ
の
記
載
が
な
い
卑
弥
呼
の
も
付
帯
施
設
を
含
め
、
高
大
な
封
土
を
有
す
る
墳
で
は
な
く
、
魏
志
倭
人
伝
編
纂
時
点
に
お
い
て
は
棺
な
ど
を
埋
置
す
る
狭
義
の
埋
葬
施
設
を
包
摂
す
る
墓
壙
な
ど
の
空
間
を
主
体
と
し
た
墓
と
し
て
の
の
認
識
が
存
在
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
論
旨
に
必
要
な
範
囲
で
前
漢
か
ら
三
国
時
代
に
お
け
る
規
模
と
形
態
の
変
化
に
つ
い
て
、
現
状
の
知
見
を
整
理
し
て
お
く
。
前
漢
代
の
皇
帝
陵
は
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
が
行
わ
れ50
）
、
一
部
に
対
し
て
（
杜
陵
、
陽
陵
）
は
発
掘
調
査
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、
墳
丘
規
模
に
関
し
て
は
諸
書
で
一
致
を
み
な
い
こ
と
が
多
い
。
概
し
て
前
漢
皇
帝
陵
は
高
大
な
覆
斗
形
（
截
頭
方
錐
形
）
の
封
土
を
有
し
、
実
際
に
測
量
調
査
を
経
た
高
祖
長
陵
を
参
照
す
る
と
東
西
長
が
約
一
六
〇
メ
ー
ト
ル
、
南
北
長
が
約
一
三
四
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
約
三
〇
メ
ー
ト
ル
と
さ
れ
て
い
る51
）
。
ま
た
、
前
漢
皇
帝
陵
の
な
か
で
最
大
と
さ
れ
る
茂
陵
で
は
最
長
の
一
辺
が
約
二
四
三
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
は
四
八
・
五
メ
六
一
卑
弥
呼
の
の
同
時
代
史
的
認
識
ー
ト
ル
と
さ
れ
る52
）
。
た
だ
し
、
実
証
的
な
調
査
と
研
究
を
も
と
に
後
漢
代
皇
帝
陵
は
未
だ
比
定
の
課
題
が
多
く
、
光
武
帝
の
原
陵
で
す
ら
現
比
定
地
に
疑
義
が
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
墳
形
や
規
模
に
対
す
る
調
査
・
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
研
究
で
は
前
漢
代
の
覆
斗
形
か
ら
後
漢
代
に
は
平
面
円
形
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
皇
帝
陵
比
定
地
で
は
お
お
む
ね
径
九
五
〜
一
三
八
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
は
一
六
〜
三
六
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
径
が
最
大
の
慎
陵
は
径
一
三
八
メ
ー
ト
ル
、
も
っ
と
も
高
さ
の
あ
る
恭
陵
で
は
三
六
メ
ー
ト
ル
で
、
そ
の
他
で
は
康
陵
・
懐
陵
・
静
陵
は
径
が
五
〇
〜
七
六
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
が
一
一
〜
一
三
メ
ー
ト
ル
と
さ
れ
て
い
る53
）
。
こ
の
よ
う
に
後
漢
皇
帝
陵
は
前
漢
皇
帝
陵
に
比
す
と
封
土
の
規
模
は
縮
小
す
る
が
、
引
き
続
き
高
大
な
封
土
を
造
営
し
て
い
た
。
い
っ
ぽ
う
、
発
掘
さ
れ
た
三
国
時
代
の
墓
に
お
い
て
も
封
土
の
あ
る
例
は
稀
少
で
あ
り
、
墳
丘
測
量
図
が
伴
わ
な
い
報
告
が
ほ
と
ん
ど
で
は
あ
る
が
、
東
呉
・
朱
然
墓54
）
（
安
徽
省
馬
鞍
山
市
・
一
九
五
五
年
に
削
平
、
残
存
封
土
高
約
二
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
径
は
不
詳
）、
安
徽
・
馬
鞍
山
佳
山
東
呉
墓55
）
（
封
土
は
存
在
し
た
が
近
年
の
削
平
に
よ
り
規
模
不
詳
）、
安
徽
・
馬
鞍
山
山
東
呉
墓56
）
（
封
土
は
截
頭
方
錐
形
で
辺
長
二
八
×
一
四
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
三
・
五
メ
ー
ト
ル
、
封
土
の
図
は
な
し
）、
四
川
・
巴
県
白
市
駅
蜀
漢
墓57
）
（
封
土
は
存
在
し
た
が
近
年
の
削
平
に
よ
り
規
模
不
詳
）、
河
南
・
師
市
閻
楼
魏
墓58
）
（
復
原
封
土
は
最
大
径
二
八
メ
ー
ト
ル
、
削
平
に
よ
り
高
さ
は
不
明
・
図
１
｜
６
）
な
ど
が
あ
り
、
近
年
発
見
さ
れ
た
魏
・
曹
操
墓
も
封
土
は
存
在
し
な
か
っ
た59
）
。
こ
の
う
ち
山
東
呉
墓
の
被
葬
者
は
東
呉
の
景
帝
・
孫
休
の
可
能
性
が
示
さ
れ
て
お
り60
）
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
三
国
呉
の
皇
帝
陵
の
規
模
が
知
ら
れ
る
例
と
な
る
。
事
例
と
し
て
は
稀
少
で
あ
る
に
し
ろ
、
三
国
時
代
に
お
い
て
も
封
土
を
有
す
る
墓
は
み
ら
れ
、
発
掘
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
例
と
し
て
、
す
で
に
ふ
れ
た
朱
然
墓
は
長
さ
九
・
五
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
室
墓
で
あ
り
、
青
磁
・
陶
器
・
漆
器
・
銅
器
な
ど
一
四
〇
個
体
の
副
葬
品
と
と
も
に
六
〇
〇
〇
枚
余
り
の
銅
銭
が
出
土
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
国
時
代
に
お
け
る
厚
葬
の
事
例
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
葬
送
に
お
け
る
奢
侈
の
典
型
と
さ
れ
る61
）
。
こ
の
よ
う
な
厚
葬
に
対
し
て
、
端
的
な
薄
葬
の
徴
証
と
し
て
は
封
土
・
闕
な
ど
の
地
上
の
施
設
が
な
く
、
そ
の
た
め
に
の
上
に
樹
六
二
木
を
植
え
る
こ
と
を
せ
ず
、
副
葬
明
器
も
少
な
く
、
喪
の
期
間
を
短
く
し
て
、
墓
に
伴
う
碑
な
ど
も
禁
止
さ
れ
る62
）
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
も
三
国
時
代
と
く
に
魏
に
お
い
て
は
曹
操
墓
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
薄
葬
が
主
体
と
な
り
、
こ
の
傾
向
は
西
晋
代
に
な
る
と
よ
り
顕
著
に
な
っ
て
い
く
と
み
ら
れ
て
い
る63
）
。
以
上
の
点
か
ら
、『
三
国
志
』
編
纂
時
期
に
は
卑
弥
呼
の
に
対
し
て
は
、
封
土
を
含
め
た
付
帯
施
設
の
な
い
埋
葬
施
設
と
し
て
の
墓
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
た
と
い
う
同
時
代
的
認
識
を
示
し
た
。
四
卑
弥
呼
の
の
同
時
代
史
的
意
味
卑
弥
呼
の
を
「
百
余
歩
」
と
記
述
し
た
背
景
と
し
て
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
後
漢
代
の
皇
帝
陵
が
二
百
歩
あ
る
い
は
三
百
歩
と
い
う
大
き
さ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
百
歩
を
単
位
と
し
、
あ
る
い
は
百
歩
以
上
が
大
規
模
な
墓
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
編
纂
者
の
意
識
の
基
底
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
東
晋
・
南
朝
の
皇
帝
陵
が
い
ず
れ
も
四
十
歩
か
ら
六
十
歩
と
記
さ
れ
、
は
る
か
に
百
歩
を
下
回
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
卑
弥
呼
の
の
「
百
余
歩
」
と
い
う
記
述
は
当
該
の
時
期
に
お
い
て
は
相
当
に
大
き
い
こ
と
か
ら
、
大
規
模
な
封
土
を
有
し
、
厚
葬
が
盛
行
し
た
後
漢
代
の
墳
墓
に
対
す
る
相
関
的
な
認
識
か
ら
な
さ
れ
た
記
述
で
あ
ろ
う
。
同
時
期
に
お
け
る
数
値
に
関
す
る
認
識
の
一
端
を
示
す
も
の
と
し
て
、『
三
国
志
』
魏
書
国
淵
伝
に
は
曹
操
の
軍
が
賊
軍
を
破
っ
た
場
合
、
報
告
す
る
上
奏
文
で
は
数
を
一
〇
倍
に
誇
張
し
て
報
告
す
る
の
が
、
こ
の
時
代
の
通
例
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
国
淵
は
実
数
を
上
奏
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
曹
操
は
大
い
に
悦
び
、
彼
を
魏
郡
太
守
に
し
た
、
と
あ
る64
）
。
こ
の
よ
う
な
意
識
が
な
ど
に
も
敷
衍
さ
れ
て
い
る
か
は
確
実
で
は
な
い
が
、
一
連
の
文
章
に
「
葬
者
奴
碑
百
余
人
」
と
あ
る
よ
う
に
百
と
い
う
字
句
は
数
量
の
大
き
さ
を
示
す
た
め
の
象
徴
的
な
語
で
あ
り
、「
百
余
歩
」
の
記
述
も
同
様
の
定
型
句
的
な
意
味
が
あ
っ
た
と
推
断
さ
れ
る
。
同
様
の
用
例
と
し
て
「
百
余
人
」
と
い
う
殉
葬
者
の
数
に
関
し
て
は
、
匈
奴
の
殉
葬
の
記
述
が
参
考
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、『
史
記
』
『
漢
書
』
の
匈
奴
伝
に
「
近
幸
の
臣
妾
」
が
「
数
十
、
百
人
」
殉
葬
さ
れ
た
と
い
う
記
述
が
あ
り65
）
、
ま
た
『
三
国
志
』
東
夷
伝
夫
余
条
や
『
後
漢
書
』
夫
余
伝
の
殉
葬
者
が
「
百
数
」
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て66
）
、
百
を
単
位
と
し
て
数
量
の
多
さ
を
抽
象
的
六
三
卑
弥
呼
の
の
同
時
代
史
的
認
識
に
示
す
定
型
句
的
な
用
例
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
卑
弥
呼
の
の
規
模
と
葬
送
に
際
す
る
奴
婢
の
殉
葬
に
関
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
百
余
歩
」「
百
余
人
」
と
重
ね
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
多
数
で
あ
る
こ
と
を
定
型
句
と
し
て
一
般
的
お
よ
び
抽
象
的
に
示
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
っ
ぽ
う
で
魏
志
倭
人
伝
に
み
え
る
習
俗
と
し
て
、「
其
死
有
棺
無
、
封
土
作
」
と
あ
り
、
倭
人
の
葬
送
に
は
封
土
す
な
わ
ち
盛
り
土
を
行
っ
て
を
造
営
し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
『
三
国
志
』
に
お
い
て
「
墳
」
と
「
」
の
語
が
選
択
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
す
で
に
ふ
れ
た
「
山
に
因
っ
て
墳
と
し
、
は
棺
を
容
れ
る
に
足
る
大
き
さ
」
と
い
う
死
に
際
す
る
諸
葛
亮
の
語
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
「
」
が
狭
義
に
は
墓
そ
の
も
の
を
指
し
示
す
こ
と
を
勘
案
す
る
と
整
合
的
に
理
解
さ
れ
る
。
実
際
の
考
古
資
料
と
し
て
も
同
様
の
用
法
は
後
漢
代
の
崖
墓
や
室
墓
な
ど
の
題
記
に
「
作
」
な
ど
と
し
て
み
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
史
書
や
題
記
か
ら
、
後
漢
か
ら
三
国
時
代
に
は
崖
墓
や
室
墓
な
ど
を
含
め
封
土
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
「
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
そ
の
う
ち
崖
墓
の
事
例
は
四
川
省
・
湖
北
省
が
中
心
で
あ
っ
て
、
こ
の
地
は
三
国
時
代
に
は
蜀
の
領
域
で
あ
り
、『
三
国
志
』
編
者
の
陳
寿
は
蜀
に
出
自
す
る
こ
と
か
ら
、
封
土
の
な
い
墓
も
含
め
て
と
理
解
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
卑
弥
呼
の
墓
の
記
述
と
は
別
に
倭
人
一
般
の
葬
送
習
俗
と
し
て
記
さ
れ
た
「
其
死
有
棺
無
、
封
土
作
」
と
い
う
部
分
は
「
そ
の
死
に
棺
あ
る
も
無
し
、
土
を
封
じ
て
と
作
（
な
）
す
」
と
釈
読
さ
れ
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
「
」
の
語
の
同
時
代
的
認
識
に
よ
っ
て
倭
人
伝
の
関
連
部
分
を
解
す
る
と
、
死
に
際
し
て
、
棺
は
あ
る
が
は
な
く
、
土
を
封
し
て
、
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
倭
人
の
墓
は
一
定
の
盛
土
を
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
大
規
模
な
封
土
で
は
な
い
た
め
当
然
な
が
ら
こ
れ
は
「
墳
」
で
は
な
く
、
諸
葛
亮
伝
に
み
え
る
よ
う
な
棺
を
収
め
る
た
め
の
狭
義
の
墓
と
し
て
の
意
味
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
卑
弥
呼
の
は
「
径
百
余
歩
」
と
あ
り
、
平
面
的
な
大
き
さ
に
関
す
る
記
述
は
あ
る
も
の
の
高
さ
に
関
す
る
記
述
は
な
く
、
こ
れ
が
上
述
の
よ
う
な
倭
に
お
け
る
墓
に
対
す
る
認
識
の
一
端
を
示
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
も
の
は
必
ず
し
も
高
大
な
封
土
を
備
え
て
い
る
と
い
う
認
識
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
六
四
い
っ
ぽ
う
で
卑
弥
呼
の
墓
が
高
大
な
封
土
を
も
た
な
い
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、『
周
礼
』
人
に
は
「
爵
等
を
以
て
丘
封
の
度
と
為
す
」
と
あ
り67
）
、『
礼
記
』
月
令
に
「
棺
の
厚
薄
、
丘
の
大
小
高
卑
、
厚
薄
の
度
、
貴
賤
の
等
級
を
審
ら
か
に
す
」
と
あ
る68
）
。
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
『
周
礼
』
春
官
宗
伯
・
人
の
鄭
玄
注
に
は
「
漢
律
に
曰
く
、
列
侯
の
墳
は
高
さ
四
丈
、
関
内
侯
以
下
庶
民
に
至
る
各
々
差
あ
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
後
漢
書
』
皇
后
紀
上
・
明
徳
馬
皇
后
紀
に
太
后
の
葬
送
に
お
い
て
、
当
初
は
墳
丘
が
や
や
高
か
っ
た
た
め
、
兄
廖
ら
に
即
時
墳
丘
を
削
ら
せ
た
、
と
あ
る69
）
。
い
っ
ぽ
う
、
後
漢
・
王
符
の
『
潜
夫
論
』
巻
三
・
浮
侈
篇
に
は
「
明
帝
の
時
、
桑
民
陽
侯
、
の
制
に
過
ぐ
る
に
坐
し
、
削
せ
ら
る
」
と
あ
り70
）
、
の
制
が
あ
り
、
こ
れ
を
超
え
る
と
髪
の
毛
を
剃
ら
れ
る
刑
に
処
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
棺
の
厚
さ
や
域
や
墳
丘
・
封
土
の
大
小
や
高
低
、
厚
葬
と
薄
葬
の
度
合
い
な
ど
は
身
分
や
階
層
の
貴
賤
の
等
級
の
基
準
と
さ
れ
、
そ
れ
に
は
一
定
の
規
制
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、「
径
百
余
歩
」
と
い
う
規
模
は
卑
弥
呼
の
墓
が
一
般
の
倭
人
の
墓
と
の
対
比
に
お
い
て
高
位
階
層
で
あ
る
こ
と
相
対
的
に
示
し
て
い
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
『
三
国
志
』
編
纂
時
点
の
同
時
代
的
認
識
に
お
い
て
、
倭
人
の
墓
の
記
述
は
棺
や
封
土
と
い
う
厚
葬
の
規
範
か
ら
記
述
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
の
規
模
に
よ
っ
て
一
定
の
身
分
・
階
層
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
以
上
の
点
か
ら
、『
三
国
志
』
編
纂
時
点
で
は
衰
退
し
て
い
た
厚
葬
が
倭
に
お
い
て
は
一
定
程
度
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
認
識
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
、
倭
人
一
般
の
葬
送
習
俗
で
あ
る
「
封
土
作
」
と
卑
弥
呼
の
が
「
大
作
、
径
百
余
歩
、
葬
者
奴
碑
百
余
人
」
で
あ
る
と
い
う
記
述
は
互
い
に
整
合
性
を
も
つ
内
容
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
墓
を
通
し
て
、
倭
の
社
会
階
層
の
一
面
を
述
べ
る
と
と
も
に
陳
寿
の
倭
に
対
す
る
編
纂
姿
勢
と
認
識
を
顕
示
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
卑
弥
呼
の
の
数
値
の
み
か
ら
単
純
に
墳
墓
を
復
原
し
、
あ
る
い
は
比
定
す
る
こ
と
は
、
倭
人
伝
に
対
す
る
本
来
的
な
編
纂
内
容
と
は
次
元
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
平
面
形
が
円
形
系
統
の
相
当
程
度
大
規
模
な
墓
で
あ
る
が
、
高
さ
に
関
す
る
記
述
は
な
い
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
高
大
な
封
土
を
も
っ
た
墓
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
六
五
卑
弥
呼
の
の
同
時
代
史
的
認
識
縷
々
述
べ
て
き
た
墳
丘
や
封
土
に
関
す
る
意
識
の
変
容
の
な
か
で
、
高
大
な
封
土
を
有
さ
な
い
墓
が
主
流
で
あ
っ
た
三
国
時
代
に
お
い
て
、「
径
百
余
歩
」
と
い
う
規
模
に
よ
っ
て
、
墓
主
で
あ
る
卑
弥
呼
の
倭
に
お
け
る
相
対
的
な
身
分
・
階
層
に
対
す
る
認
識
が
示
さ
れ
て
い
た
と
把
握
す
る
こ
と
が
、『
三
国
志
』
編
纂
に
お
け
る
同
時
代
史
的
認
識
と
し
て
重
要
で
あ
ろ
う
。
結
語
本
論
で
は
倭
人
伝
に
記
さ
れ
た
卑
弥
呼
の
に
関
し
て
、
時
期
的
に
前
後
す
る
史
書
・
文
献
や
考
古
資
料
を
用
い
て
、『
三
国
志
』
編
纂
時
点
で
の
同
時
代
的
な
認
識
を
復
原
的
に
考
察
し
た
。
文
末
に
あ
た
っ
て
、
行
論
に
そ
っ
て
論
旨
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
語
に
か
え
る
こ
と
と
し
た
い
。
ま
ず
最
初
に
卑
弥
呼
の
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
見
解
を
整
理
し
、
平
面
形
が
円
形
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
主
流
で
あ
る
が
、
前
方
後
円
墳
で
あ
る
箸
墓
古
墳
の
後
円
部
と
す
る
説
や
一
基
の
墓
で
は
な
く
、
複
数
の
墓
を
配
置
し
た
墓
域
を
示
す
と
す
る
説
も
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
も
高
さ
の
表
記
が
な
い
点
に
関
し
て
も
着
目
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
高
塚
古
墳
と
は
考
え
な
い
説
が
あ
る
、
ま
た
、
魏
で
行
わ
れ
た
薄
葬
思
想
が
背
景
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、『
三
国
志
』
編
纂
当
時
の
同
時
代
的
認
識
に
よ
っ
て
卑
弥
呼
の
を
再
検
討
す
る
本
論
の
立
脚
点
を
相
対
的
に
示
し
た
。
次
に
魏
晋
南
北
朝
期
の
墳
墓
に
関
す
る
史
書
・
文
献
に
み
え
る
の
規
模
と
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
、
卑
弥
呼
の
葬
送
に
関
し
て
は
、
「
径
百
余
歩
」
と
あ
る
よ
う
に
、
の
規
模
と
あ
わ
せ
て
殉
葬
者
が
百
を
単
位
と
し
て
表
さ
れ
て
お
り
、
先
学
の
指
摘
を
分
析
的
に
検
証
し
て
み
る
と
、
卑
弥
呼
の
の
記
述
に
用
い
ら
れ
た
「
径
百
余
歩
」「
葬
者
奴
碑
百
余
人
」
と
い
う
数
字
は
、
大
規
模
な
墓
の
規
模
の
大
き
さ
と
殉
葬
者
の
多
さ
と
を
示
す
定
型
句
的
な
語
で
あ
る
可
能
性
を
示
し
た
。
い
っ
ぽ
う
で
、
時
期
的
に
前
後
す
る
後
漢
代
お
よ
び
東
晋
・
南
朝
の
皇
帝
陵
の
記
述
に
高
さ
の
記
述
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
平
面
的
な
規
模
に
比
し
て
、
高
さ
を
意
識
し
て
い
な
い
と
い
う
、
卑
弥
呼
の
の
形
状
に
関
す
る
『
三
国
志
』
の
認
識
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
し
た
。 六
六
こ
れ
に
基
づ
い
て
魏
晋
南
北
朝
期
に
お
け
る
に
つ
い
て
、
同
時
代
の
の
語
の
用
例
・
用
法
を
検
討
し
、
と
く
に
後
漢
代
を
中
心
と
し
た
崖
墓
や
室
墓
に
記
さ
れ
た
題
記
な
ど
か
ら
、
こ
れ
ら
を
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
、
先
行
研
究
で
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
『
三
国
志
』
に
も
埋
葬
空
間
を
中
心
と
し
て
墓
を
「
」
と
認
識
す
る
場
合
が
あ
り
、
封
土
を
含
む
付
属
施
設
で
あ
る
「
墳
」
な
ど
と
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
を
確
認
し
た
。
あ
わ
せ
て
『
三
国
志
』
に
お
い
て
は
平
面
的
な
広
が
り
の
意
味
が
主
体
と
な
る
た
め
こ
と
さ
ら
に
一
定
の
高
さ
を
示
す
場
合
が
あ
り
、
と
り
わ
け
高
い
も
の
を
高
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
さ
ら
に
封
土
の
な
い
崖
墓
な
ど
を
「
」
と
記
し
た
題
記
は
蜀
の
故
地
で
あ
る
四
川
省
に
分
布
し
、
蜀
は
陳
寿
の
出
身
地
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
封
土
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
墓
を
「
」
を
す
る
こ
と
は
『
三
国
志
』
の
同
時
代
的
認
識
で
あ
る
と
考
え
た
。
あ
わ
せ
て
、
漢
代
墳
墓
の
高
大
な
墳
丘
と
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
知
ら
れ
た
三
国
時
代
の
封
土
墓
と
を
参
照
し
て
、
三
国
時
代
に
は
封
土
が
縮
小
す
る
傾
向
に
あ
り
、
こ
れ
は
当
時
の
風
潮
で
あ
っ
た
薄
葬
が
背
景
に
あ
る
と
し
、『
三
国
志
』
編
纂
時
期
に
は
卑
弥
呼
の
に
対
し
て
は
、
大
規
模
な
封
土
を
中
心
と
し
た
付
帯
施
設
は
有
さ
な
い
墓
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
た
と
い
う
同
時
代
的
認
識
を
証
し
た
。
卑
弥
呼
の
に
関
す
る
記
述
と
し
て
は
後
漢
代
の
皇
帝
陵
が
二
百
歩
あ
る
い
は
三
百
歩
と
い
う
大
き
さ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
百
歩
を
一
定
の
規
範
と
し
、
あ
る
い
は
百
歩
以
上
が
大
規
模
な
墓
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
編
纂
者
の
意
識
の
基
底
に
あ
っ
た
と
推
定
し
、
こ
れ
は
大
規
模
に
封
土
を
備
え
、
厚
葬
が
盛
行
し
た
漢
代
の
墳
墓
に
対
す
る
認
識
か
ら
な
さ
れ
た
記
述
で
あ
ろ
う
。
い
っ
ぽ
う
で
は
、
魏
志
倭
人
伝
に
み
え
る
倭
人
の
習
俗
と
し
て
、「
其
死
有
棺
無
、
封
土
作
」
と
あ
る
こ
と
と
卑
弥
呼
の
が
「
大
作
、
径
百
余
歩
、
葬
者
奴
碑
百
余
人
」
で
あ
る
と
い
う
記
述
は
互
い
に
矛
盾
せ
ず
、
整
合
性
を
も
つ
内
容
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
倭
に
関
す
る
編
纂
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
倭
人
の
葬
送
習
俗
は
『
三
国
志
』
編
纂
時
点
か
ら
み
る
と
封
土
の
あ
る
点
で
は
一
定
の
厚
葬
で
あ
っ
た
が
、
棺
は
あ
る
が
は
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
漢
代
以
前
の
皇
帝
や
諸
侯
の
墓
の
よ
う
に
徹
底
し
た
厚
葬
と
は
異
な
る
点
が
あ
る
こ
と
も
意
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
倭
人
の
墓
の
記
述
は
棺
や
封
土
と
い
う
厚
葬
の
規
範
か
ら
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
六
七
卑
弥
呼
の
の
同
時
代
史
的
認
識
以
上
の
点
か
ら
、
魏
志
倭
人
伝
の
倭
人
の
墓
が
棺
は
あ
る
が
、
は
な
く
、
土
を
封
じ
て
と
し
た
と
い
う
記
述
と
卑
弥
呼
の
墓
の
径
が
一
〇
〇
余
歩
と
い
う
大
き
さ
や
殉
葬
者
一
〇
〇
余
人
と
い
う
点
か
ら
は
、
魏
志
倭
人
伝
の
数
値
の
み
か
ら
単
純
に
墳
墓
を
復
原
し
、
あ
る
い
は
比
定
す
る
こ
と
は
本
来
的
な
編
纂
時
点
の
認
識
と
は
次
元
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
倭
の
葬
送
習
俗
は
一
定
の
厚
葬
で
は
あ
る
が
、
一
般
的
な
倭
人
の
墓
と
の
相
対
に
お
い
て
、
平
面
形
が
円
形
系
統
の
相
当
程
度
大
規
模
な
墓
と
し
て
記
述
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
相
対
に
お
い
て
卑
弥
呼
の
階
層
や
身
分
を
示
す
意
味
が
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
『
三
国
志
』
編
纂
時
点
に
お
け
る
同
時
代
的
な
認
識
と
し
て
は
妥
当
と
考
え
る
。
１
）
岡
本
健
一
「
卑
弥
呼
の
と
鏡
」
石
野
博
信
ほ
か
（『
三
角
縁
神
獣
鏡
・
邪
馬
台
国
・
倭
国
』（
新
泉
社
、
二
〇
〇
六
年
）
２
）
森
浩
一
『
倭
人
伝
を
読
み
直
す
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
一
五
八
〜
一
六
一
頁
３
）
喜
田
貞
吉
「
漢
籍
に
見
え
た
る
倭
人
記
事
の
解
釈
」（『
歴
史
地
理
』
三
〇
－
三
、
五
、
六
、
一
九
一
七
年
）
４
）
橋
本
増
吉
『
改
訂
増
補
東
洋
史
上
よ
り
観
た
る
日
本
上
古
史
研
究
』（
東
洋
文
庫
、
一
九
五
六
年
）
四
〇
九
〜
四
三
六
頁
〔
改
訂
前
の
原
本
は
一
九
三
二
年
刊
〕
５
）
笠
井
新
也
「
卑
弥
呼
の
墓
と
箸
墓
」（『
考
古
学
雑
誌
』
三
二
｜
七
、
一
九
四
二
年
）
６
）
三
品
彰
英
編
著
『
邪
馬
台
国
研
究
総
覧
』（
創
元
社
、
一
九
七
〇
年
）
一
四
四
〜
一
四
六
頁
竹
島
卓
一
「
支
那
古
代
の
尺
度
に
関
す
る
一
考
察
」（『
建
築
史
』
二
｜
一
、
一
九
四
〇
年
）
７
）
古
田
武
彦
「
邪
馬
壹
国
と
」（『
歴
史
と
人
物
』
一
九
七
六
年
九
月
号
）
８
）
森
浩
一
「
古
墳
と
墳
墓
の
用
語
に
つ
い
て
｜
卑
弥
呼
の
の
解
釈
の
前
提
と
し
て
｜
」
森
浩
一
著
作
集
編
集
委
員
会
編
『
倭
人
伝
と
考
古
学
』
森
浩
一
著
作
集
４
（
新
泉
社
、
二
〇
一
六
年
）
〔
初
出
は
一
九
六
五
年
〕
「
卑
弥
呼
の
」（
上
田
正
昭
ほ
か
編
『
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
日
本
古
代
史
｜
邪
馬
臺
国
を
中
心
に
｜
』
光
文
社
、
一
九
七
九
年
）
９
）
森
浩
一
『
考
古
学
と
古
代
日
本
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
四
年
）
四
三
一
〜
二
頁
10
）
水
野
祐
『
評
釈
魏
志
倭
人
伝
』（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
七
年
）
五
六
四
〜
五
六
七
頁
11
）
佐
伯
有
清
『
魏
志
倭
人
伝
を
読
む
』
下
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
六
三
〜
一
七
〇
頁
12
）
宝
賀
寿
男
「
卑
弥
呼
の
」（『
古
代
史
の
海
』
二
五
、
二
〇
〇
一
年
）
13
）
『
三
国
志
』
巻
五
〇
・
呉
書
五
・
妃
嬪
伝
第
五
╱
孫
和
何
裴
松
之
注
所
引
『
江
表
伝
』
六
八
会
夫
人
死
、
晧
哀
愍
思
念
、
葬
于
苑
中
、
大
作
、
使
工
匠
刻
柏
作
木
人
、
内
中
以
為
兵
衛
、
以
金
銀
珍
玩
之
物
送
葬
、
不
可
称
計
。
已
葬
之
後
、
晧
治
喪
於
内
、
半
年
不
出
。
国
人
見
葬
太
奢
麗
、
皆
謂
晧
已
死
、
所
葬
者
是
也
。
14
）
『
後
漢
書
』
光
武
十
王
列
伝
・
中
山
簡
王
焉
詔
済
南
、
東
海
二
王
皆
会
。
大
為
修
、
開
神
道
、
平
夷
吏
人
墓
以
千
数
、
作
者
万
余
人
。
15
）
下
記
論
考
に
は
『
続
漢
書
』
礼
儀
志
注
所
引
の
『
古
今
注
』
『
帝
王
世
記
』
及
び
『
後
漢
書
』
本
紀
注
な
ど
に
み
え
る
後
漢
皇
帝
陵
の
規
模
が
整
理
さ
れ
て
お
り
、
参
照
さ
れ
た
い
。
村
元
健
一
「
後
漢
皇
帝
陵
の
造
営
」『
漢
魏
南
北
朝
時
代
の
都
城
と
陵
墓
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
16
）
佐
伯
有
清
『
魏
志
倭
人
伝
を
読
む
』
下
（
前
掲
注
11
）
一
六
七
〜
一
六
九
頁
17
）
鶴
間
和
幸
「
漢
律
に
お
け
る
墳
丘
規
定
に
つ
い
て
」（『
東
洋
文
化
』
六
〇
、
一
九
八
〇
年
）
18
）
村
元
健
一
「
後
漢
皇
帝
陵
の
造
営
」『
漢
魏
南
北
朝
時
代
の
都
城
と
陵
墓
の
研
究
』（
前
掲
注
15
）
19
）
穆
帝
の
永
平
陵
の
比
定
地
と
し
て
は
幕
府
山
二
号
墓
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
発
掘
調
査
時
に
は
室
墓
の
上
部
が
欠
失
す
る
ほ
ど
の
盗
掘
に
よ
る
破
壊
が
あ
っ
た
た
め
確
実
で
は
な
い
が
、
大
規
模
な
封
土
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
近
傍
に
あ
る
造
営
時
期
の
近
い
と
さ
れ
る
一
号
墓
で
は
平
面
形
は
不
明
で
あ
る
が
、
高
さ
約
三
メ
ー
ト
ル
の
封
土
が
残
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
二
号
墓
も
封
土
の
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
以
上
の
事
実
報
告
は
華
東
文
物
工
作
隊
「
南
京
幕
府
山
六
朝
墓
清
理
簡
報
」（『
文
物
参
考
資
料
』
一
九
五
六
年
第
六
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
20
）
中
国
歴
代
の
尺
度
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
研
究
史
の
項
で
ふ
れ
た
よ
う
に
身
体
尺
で
あ
る
歩
は
通
説
的
に
は
六
尺
で
あ
る
と
さ
れ
、
三
国
時
代
の
一
尺
を
二
四
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
前
後
と
す
る
と
、
一
歩
は
六
尺
で
約
一
・
四
五
メ
ー
ト
ル
と
な
る
。
た
だ
し
、『
建
康
実
録
』
は
唐
代
の
で
あ
り
、
同
時
代
的
な
尺
度
の
認
識
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
唐
代
の
一
歩
と
さ
れ
る
一
五
六
メ
ー
ト
ル
、
一
尺
は
二
九
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
あ
て
、
東
晋
・
南
朝
の
陵
墓
に
試
み
に
こ
れ
を
適
用
す
る
と
、
東
晋
・
永
平
陵
は
周
囲
約
六
二
メ
ー
ト
ル
余
り
、
直
径
は
一
八
・
五
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
は
約
四
・
七
メ
ー
ト
ル
と
な
る
。
な
お
、『
建
康
実
録
』
の
記
述
を
含
め
た
史
書
・
文
献
に
み
え
る
東
晋
・
南
朝
皇
帝
陵
と
発
掘
調
査
に
よ
る
知
見
お
よ
び
皇
帝
陵
の
比
定
に
関
し
て
は
下
記
論
考
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
村
元
健
一
「
東
晋
南
朝
の
皇
帝
陵
の
変
遷
」（
前
掲
注
15
）
21
）
羅
宗
真
「
南
京
西
善
橋
油
坊
村
南
朝
大
墓
的
発
掘
」（『
考
古
』
一
九
六
三
年
第
六
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
22
）
『
三
国
志
』
巻
一
・
魏
書
一
・
武
帝
曹
操
紀
第
一
（
建
安
二
三
年
）
六
月
、
令
曰
古
之
葬
者
、
必
居
瘠
薄
之
地
。
其
規
西
門
豹
祠
西
原
上
為
寿
陵
、
因
高
為
基
、
不
封
不
樹
。
23
）
吉
川
忠
夫
「
薄
葬
の
思
想
」（『
思
想
』
八
二
八
、
一
九
九
三
年
）
李
楽
民
「
三
国
時
期
薄
葬
風
俗
論
述
」（『
史
学
月
刊
』
二
〇
〇
二
年
第
一
〇
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
李
梅
田
「
曹
魏
薄
葬
考
」（『
中
原
文
物
』
二
〇
一
〇
年
第
四
期
）
〔
中
国
語
文
献
〕
六
九
卑
弥
呼
の
の
同
時
代
史
的
認
識
24
）
謝
凌
「
四
川
地
区
現
存
主
要
銘
文
石
刻
及
其
芸
術
特
色
」（『
四
川
文
物
』
二
〇
〇
〇
年
第
四
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
欧
陽
摩
一
「
漢
画
像
石
文
字
相
関
問
題
論
析
」（『
四
川
文
物
』
二
〇
一
〇
年
第
一
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
25
）
四
川
大
学
考
古
専
業
七
八
級
実
習
隊
・
長
寧
県
文
化
館
「
四
川
長
寧
〞
七
個
洞
〝
東
漢
紀
年
画
像
崖
墓
」（『
考
古
与
文
物
』
一
九
八
五
年
第
五
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
牛
天
偉
「
四
川
長
寧
〞
七
個
洞
〝
崖
墓
画
像
考
弁
」（『
考
古
』
二
〇
一
〇
年
第
一
一
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
26
）
田
中
東
竹
『
漢
碑
』
古
典
の
新
技
法
３
（
二
玄
社
、
一
九
九
八
年
）
そ
の
後
、
こ
の
墓
は
再
調
査
さ
れ
、
題
記
が
再
解
読
さ
れ
、
以
下
の
文
献
に
採
録
さ
れ
て
お
り
、
本
論
の
釈
読
も
こ
れ
に
よ
っ
た
。
高
文
・
高
成
剛
編
『
四
川
歴
代
碑
刻
』（
四
川
大
学
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
周
俊
麒
「
楽
山
東
漢
崖
墓
石
刻
文
字
考
」（『
四
川
文
物
』
二
〇
〇
一
年
第
四
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
27
）
高
文
・
高
成
剛
編
『
四
川
歴
代
碑
刻
』（
前
掲
注
26
）
28
）
周
俊
麒
「
楽
山
東
漢
崖
墓
石
刻
文
字
考
」（
前
掲
注
26
）
29
）
高
文
・
高
成
剛
編
『
四
川
歴
代
碑
刻
』（
前
掲
注
26
）
30
）
高
文
・
高
成
剛
編
『
四
川
歴
代
碑
刻
』（
四
川
大
学
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
謝
凌
「
四
川
地
区
現
存
主
要
銘
文
石
刻
及
其
芸
術
特
色
」（
前
掲
注
34
）
馬
「
重
慶
江
漢
代
題
刻
考
述
」（『
重
慶
教
育
学
院
学
報
』
二
五
｜
三
、
二
〇
一
二
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
31
）
高
文
・
高
成
剛
編
『
四
川
歴
代
碑
刻
』（
前
掲
注
26
）
32
）
高
文
・
高
成
剛
編
『
四
川
歴
代
碑
刻
』（
前
掲
注
26
）
33
）
高
文
・
高
成
剛
編
『
四
川
歴
代
碑
刻
』（
前
掲
注
26
）
34
）
陳
寿
の
出
自
・
来
歴
に
つ
い
て
は
下
記
を
参
照
し
た
。
津
田
資
久
「
陳
寿
伝
の
研
究
」（『
北
大
史
学
』
四
一
、
二
〇
〇
一
年
）
な
お
、
陳
寿
の
出
自
に
つ
い
て
、『
晋
書
』
陳
寿
伝
・『
華
陽
国
志
』
で
は
巴
西
安
漢
、『
三
国
志
』
周
伝
（
周
は
陳
寿
の
師
）
巴
西
西
充
国
と
し
、
い
ず
れ
も
現
在
の
四
川
省
南
充
市
域
に
あ
た
り
、
金
城
崖
墓
群
・
嘉
陵
区
後
漢
崖
墓
な
ど
の
後
漢
代
の
崖
墓
が
存
在
す
る
。
羅
二
虎
「
四
川
崖
墓
初
歩
研
究
」（『
考
古
学
報
』
一
九
八
八
年
第
四
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
35
）
欧
陽
摩
一
「
漢
画
像
石
文
字
相
関
問
題
論
析
」（
前
掲
注
24
）
36
）
王
峰
「
南
陽
東
漢
文
字
」（『
南
都
学
壇
（
人
文
社
会
科
学
学
報
）』
三
三
－
二
、
二
〇
一
三
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
37
）
王
結
華
「
寧
紹
平
原
六
朝
銘
文
分
類
解
読
」（『
南
方
文
物
』
二
〇
〇
八
年
第
四
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
38
）
県
文
管
会
「
浙
江
県
大
塘
嶺
東
呉
墓
」（『
考
古
』
一
九
九
一
年
第
三
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
39
）
佐
伯
有
清
『
魏
志
倭
人
伝
を
読
む
』
下
（
前
掲
注
11
）
一
六
三
〜
一
七
〇
頁
40
）
『
三
国
志
』
巻
三
五
・
蜀
書
五
・
諸
葛
亮
伝
第
五
亮
遺
命
葬
漢
中
定
軍
山
、
因
山
為
墳
、
足
容
棺
、
斂
以
時
服
、
不
須
器
物
。
41
）
『
三
国
志
』
巻
四
四
・
蜀
書
一
四
・
費
姜
維
伝
第
一
七
〇
四
・
子
斌
西
到
、
欲
奉
尊
大
君
公
侯
墓
、
當
洒
掃
墳
、
奉
祠
致
敬
。
42
）
『
三
国
志
』
呉
書
巻
五
九
・
呉
書
一
四
・
呉
主
五
子
伝
第
一
四
・
孫
奮
建
衡
二
年
、
孫
晧
左
夫
人
王
氏
卒
。
…
（
中
略
）
…
数
月
不
出
、
由
是
民
間
或
謂
晧
死
、
訛
言
奮
與
上
虞
侯
奉
當
有
立
者
。
奮
母
仲
墓
在
豫
章
、
豫
章
太
守
張
俊
疑
其
或
然
、
掃
除
墳
。
晧
聞
之
、
車
裂
俊
、
夷
三
族
、
誅
奮
及
其
五
子
、
国
除
。
43
）
『
三
国
志
』
巻
一
・
魏
書
一
・
武
帝
紀
第
一
豹
祠
西
原
上
為
寿
陵
、
因
高
為
基
、
不
封
不
樹
。
周
礼
人
掌
公
墓
之
地
、
凡
諸
侯
居
左
右
以
前
、
卿
大
夫
居
後
、
漢
制
亦
謂
之
陪
陵
。
其
公
卿
大
臣
列
将
有
功
者
、
宜
陪
寿
陵
、
其
広
為
兆
域
、
使
足
相
容
。
44
）
『
三
国
志
』
巻
一
七
・
魏
書
一
七
・
張
楽
于
張
徐
伝
第
一
七
・
張
遼
権
大
驚
、
衆
不
知
所
為
、
走
登
高
、
以
長
戟
自
守
。
45
）
『
三
国
志
』
巻
三
〇
・
魏
書
三
〇
・
烏
丸
鮮
卑
東
夷
伝
第
三
〇
・
東
夷
╱
韓
居
処
作
草
屋
土
室
、
形
如
、
其
在
上
、
挙
家
共
在
中
、
無
長
幼
男
女
之
別
。
46
）
『
詩
経
』
小
雅
十
月
…
（
中
略
）
…
百
川
沸
騰
、
山
崩
。
高
岸
為
谷
、
深
谷
為
陵
。
47
）
王
作
新
「〞
墳
詞
〝
及
其
文
化
意
義
」（『
遼
寧
大
学
学
報
』
一
九
九
二
年
第
六
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
48
）
『
礼
記
』
壇
弓
下
吾
聞
之
古
也
墓
而
不
墳
…
（
後
略
）
49
）
王
作
新
「〞
墳
詞
〝
及
其
文
化
意
義
」（
前
掲
注
47
）
50
）
咸
陽
市
文
物
考
古
研
究
所
編
著
『
西
漢
帝
陵
鑽
探
調
査
報
告
』
（
文
物
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
51
）
焦
南
峰
「
、
西
漢
帝
王
陵
封
土
研
究
的
新
認
識
」（『
文
物
』
二
〇
一
二
年
第
一
二
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
52
）
陝
西
省
考
古
研
究
院
・
咸
陽
市
文
物
考
古
研
究
所
・
茂
陵
博
物
館
「
漢
武
帝
茂
陵
考
古
調
査
、
勘
探
簡
報
」（『
考
古
与
文
物
』
二
〇
一
一
年
第
二
期
）
53
）
韓
国
河
「
東
漢
帝
陵
有
関
問
題
的
探
討
」（『
考
古
与
文
物
』
二
〇
〇
七
年
第
五
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
な
お
、
調
査
に
よ
る
皇
帝
陵
比
定
地
の
規
模
に
関
し
て
は
、
村
元
健
一
「
後
漢
皇
帝
陵
の
造
営
」『
漢
魏
南
北
朝
時
代
の
都
城
と
陵
墓
の
研
究
』（
前
掲
注
15
）
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
54
）
安
徽
省
文
物
考
古
研
究
所
・
馬
鞍
山
市
文
化
局
「
安
徽
馬
鞍
山
東
呉
朱
然
墓
発
掘
簡
報
」（『
文
物
』
一
九
八
六
年
第
三
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
55
）
安
徽
省
文
物
考
古
研
究
所
「
安
徽
馬
鞍
山
佳
山
東
呉
墓
清
理
簡
報
」（『
考
古
』
一
九
八
六
年
第
五
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
56
）
安
徽
省
文
物
考
古
研
究
所
・
馬
鞍
山
市
文
物
管
理
所
「
安
徽
馬
鞍
山
山
東
呉
墓
発
掘
簡
報
」（『
江
漢
考
古
』
一
〇
五
、
二
〇
〇
七
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
栗
中
斌
「
馬
鞍
山
市
山
墓
年
代
和
墓
主
身
份
考
」（『
東
南
文
化
』
二
〇
〇
七
年
第
四
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
57
）
李
国
良
「
巴
県
白
市
駅
発
現
蜀
漢
墓
」（『
四
川
文
物
』
一
九
九
四
年
第
五
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
七
一
卑
弥
呼
の
の
同
時
代
史
的
認
識
58
）
洛
陽
市
第
二
文
物
工
作
隊
・
師
文
物
局
「
河
南
師
市
閻
楼
漢
魏
封
土
墓
」（『
考
古
』
二
〇
一
一
年
第
二
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
59
）
河
南
省
文
物
考
古
研
究
所
編
著
『
曹
操
高
陵
』（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
60
）
安
徽
省
文
物
考
古
研
究
所
・
馬
鞍
山
市
文
物
管
理
所
「
安
徽
馬
鞍
山
山
東
呉
墓
発
掘
簡
報
」（
前
掲
注
54
）
栗
中
斌
「
馬
鞍
山
市
山
墓
年
代
和
墓
主
身
份
考
」（
前
掲
注
56
）
61
）
陳
頴
「
三
国
時
期
的
薄
葬
与
厚
葬
」（『
成
都
大
学
学
報
〔
社
科
版
〕
二
〇
〇
九
年
第
六
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
62
）
楊
泓
「
談
中
国
漢
唐
之
間
葬
俗
的
演
変
」（『
文
物
』
一
九
九
九
年
第
一
〇
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
韓
国
河
・
朱
津
「
三
国
時
期
墓
葬
特
征
述
論
」（『
中
原
文
物
』
二
〇
一
〇
年
第
六
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
李
梅
田
「
曹
魏
薄
葬
考
」（『
中
原
文
物
』
二
〇
一
〇
年
第
四
期
）
〔
中
国
語
文
献
〕
63
）
韓
国
河
・
朱
津
「
三
国
時
期
墓
葬
特
征
述
論
」（
前
掲
注
67
）
64
）
『
三
国
志
』
巻
一
一
・
魏
書
一
一
・
袁
張
涼
国
田
王
管
伝
第
一
一
・
国
淵
破
賊
文
書
、
旧
以
一
為
十
、
及
淵
上
首
級
、
如
其
実
数
。
太
祖
問
其
故
、
淵
曰
夫
征
討
外
寇
、
多
其
斬
獲
之
数
者
、
欲
以
大
武
功
、
且
示
民
聴
也
。
河
間
在
封
域
之
内
、
銀
等
叛
逆
、
雖
克
捷
有
功
、
淵
恥
之
。
太
祖
大
、
遷
魏
郡
太
守
。
65
）
『
史
記
』
巻
一
〇
一
・
匈
奴
伝
第
五
〇
其
送
死
、
有
棺
金
銀
衣
、
而
無
封
樹
喪
服
、
近
幸
臣
妾
従
死
者
、
多
至
数
千
百
人
。
『
漢
書
』
漢
書
巻
九
四
上
・
匈
奴
伝
第
六
四
上
其
送
死
、
有
棺
金
銀
衣
裳
、
而
無
封
樹
喪
服
、
近
幸
臣
妾
従
死
者
、
多
至
数
十
百
人
。
66
）
『
三
国
志
』
巻
三
〇
・
魏
書
三
〇
・
烏
丸
鮮
卑
東
夷
伝
第
三
〇
・
東
夷
╱
夫
余
殺
人
葬
、
多
者
百
数
。
『
後
漢
書
』
東
夷
列
伝
第
七
五
・
夫
余
殺
人
殉
葬
、
多
者
以
百
数
。
67
）
『
周
礼
』
春
官
宗
伯
・
人
凡
有
功
者
居
前
。
以
爵
等
為
丘
封
之
度
與
其
樹
数
。
68
）
『
礼
記
』
月
令
飭
喪
紀
、
弁
衣
裳
、
審
棺
之
薄
厚
、
丘
之
大
小
、
高
卑
、
厚
薄
之
度
、
貴
賤
之
等
級
。
69
）
『
後
漢
書
』
皇
后
紀
第
一
〇
上
・
明
徳
馬
皇
后
初
、
太
夫
人
葬
、
起
墳
微
高
、
太
后
以
為
言
、
兄
廖
等
即
時
減
削
。
70
）
『
潜
夫
論
』
巻
三
・
浮
侈
明
帝
時
、
桑
民
陽
侯
坐
過
制
削
。
七
二
